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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















Jadilah orang penyabar dan Sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu berat, kecuali bagaimana orang- orang yang khusuk. 
( Q.S. Al Baqoroh : 45 )  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu selesai 
dengan satu urusan kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain itu. 
(Q.S. An Nasr : 6-7 )  
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mendukung selesainya skripsi ini. 
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Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan 
kreativitas melalui bermain balok pada kelompok B TK Tanggan I Gesi Sragen 
Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis penelitiaan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
yang dilaksanakan dalam dua siklus, prosedur penelitian ini terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini adalah metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil prosentase pencapaian 
setiap anak dengan persentase keberhasilan yang telah ditentukan peneliti paa 
setiap siklusnya dan analisis interaktif yatu analisis dimulai dari awal sampai 
berakhirnya pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah terjadi  pengembangan 
kreativitas anak melalui bermain balok. Pengembangan kreativitas anak pada pra 
siklus mencapai 35,6%, siklus I meningkat menjadi 64,3%, dan siklus menjadi II 
81,0%. Selain itu dapat disimpulkan bahwa dalam variasi dalam pembelajaran 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kreativitas melalui 
bermain balok. Dengan demikian dapat terbukti bahwa penerapan bermain balok 
dapat mengembangkan kreativitas anak pada Kelompok B TK Tanggan I Gesi 
Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 
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